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2 TWO-PHASE MODEL OF REINFORCED SOILS 
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3 STATICS OF THE MODEL 
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4 ELASTOPLASTIC CONSTITUTIVE BEHAVIOUR 
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5 NUMERICAL IMPLEMENTATION  
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6 APPLICATION TO THE DESIGN OF A REINFORCED 
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